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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar que un plan de Gestión de 
Capital de Trabajo incide en la rentabilidad de la empresa Autonort Nor Oriente S.A.C. El capital 
de trabajo es una herramienta primordial para el desempeño de la empresa, especialmente si este 
es un resultado positivo.  
Para desarrollar el plan de Gestión de Capital de Trabajo, se analizó la información financiera de la 
empresa en los periodos a Diciembre 2016 y Diciembre 2017, al igual que la información 
económica. Ante el resultado obtenido, se establecieron las propuestas de acción tomando en 
cuenta la mejora de aquellas principales partidas del capital de trabajo que afectaban en el 
resultado negativo que Autonort Nor Oriente S.A.C. estaba obteniendo. Siendo estas el 
refinanciamiento de la deuda financiera corriente, la venta de inmuebles inutilizables por la 
empresa y la mejora en las políticas de otorgamiento de bonificaciones a los empleados. 
Posterior a ello, en consideración de las propuestas anteriormente mencionadas en el periodo 
Enero a Diciembre 2017, se obtiene como resultado el incremento del capital de trabajo a favor de 
la empresa para su continua ejecución de operaciones. 
Finalmente, se pudo determinar que un plan de Gestión de Capital de Trabajo incide positivamente 
en la rentabilidad de la Autonort Nor Oriente SAC, puesto que se logra reducir los gastos 
financieros generados por la deuda financiera corriente que la empresa mantenía hasta el año 
2017, además de ahorrar el gasto que se estaba incurriendo por la aplicación de políticas de 
beneficio a la planilla. Asimismo, se logra incrementar el nivel de ingresos por la disponibilidad de 
recursos para la obtención de mercadería, generando con ello un resultado significativo en la 
utilidad de la empresa. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research work is to demonstrate that a Work Capital Management plan has an 
impact on the profitability of the company Autonort Nor Oriente S.A.C. Working capital is a 
fundamental tool for the performance of the company, especially if this is a positive result. 
To develop the Work Capital Management plan, the financial information of the company was 
analyzed in the periods of December 2016 and December 2017, as well as the economic 
information. Given the result obtained, the action proposals were established taking into account 
the improvement of those main items of working capital that affected the negative result that 
Autonort Nor Oriente S.A.C. I was getting. These being the refinancing of the current financial debt, 
the sale of unusable real estate by the company and the improvement in the policies of granting 
bonuses to employees. 
After that, in consideration of the aforementioned proposals in the period January to December 
2017, the result is an increase in working capital in favor of the company for its continuous 
execution of operations. 
Finally, it was determined that a Work Capital Management plan has a positive impact on the 
profitability of the Autonort Nor Oriente SAC, since it is possible to reduce the financial expenses 
generated by the current financial debt that the company maintained until 2017, as well as to save 
the expense that was incurred by the application of benefit policies to the return. Likewise, it is 
possible to increase the level of income due to the availability of resources for obtaining 
merchandise, thereby generating a significant result in the utility of the company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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